

























Headline Hak Najib untuk saman Rafizi
MediaTitle Sinar Harian
Date 19 Apr 2015 Language Malay
Circulation 40,000 Readership 120,000
Section Nasional Color Black/white
Page No 8 ArticleSize 64 cm²
AdValue RM 573 PR Value RM 1,719
